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ABSTRAK
Diabetes melitus merupakan salah satu penyakit tidak menular yang berada diperingkat keenam sebagai penyebab kematian di
dunia. Prevalensi diabetes melitus di Indonesia mencapai 8 juta jiwa dan Propinsi Aceh berada pada peringkat keempat tertinggi
dengan jumlah penderita mencapai 8,5% dari total penduduk. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui gambaran faktor-faktor yang
berhubungan dengan diabetes melitus di kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar Tahun 2014. Penelitian ini berbentuk
deskriptif eksploratif. Pengambilan sampel dengan menggunakan metode total sampling terhadap 53 responden di kecamatan
Indrapuri yang dilakukan pada tanggal 23 Mei sampai 06 juni 2014. Alat pengumpul data berupa kuesioner terdiri dari 25 item
pertanyaan. Hasil penelitian didapatkan bahwa faktor genetik berada pada kategori memilki riwayat keluarga diabetes (90,6%),
faktor usia berada pada kategori dewasa tengah (90,6%), faktor obesitas berada pada kategori tidak obesitas (98,1%), faktor gaya
hidup berada pada kategori kurang baik (52,8%)  dan faktor pola makan berada pada kategori kurang baik (58,5%). Saran kepada
Puskesmas Indrapuri hendaknya memberikan penyuluhan pada keluarga pasien diabetes melitus tentang faktor-faktor yang
berhubungan dengan diabetes guna pencegahan bagi yang belum terkena dan pengontrolan  bagi yang menderita.
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